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POMOR HUSARSKIH KONJA U SLAVONIJI I SRIJEMU
POdETKOM 19. STOLJECA
Nakon oslobodenja Slavonije i Srijema od turske vlasti, krajem 17.
stolje6a, austrijska se vojska zadrLala u tim podrudjima zbog obrane granica,
mira u zemlji, kao i zbog sigurnosti stanovniStva. Uz pogranidni je pojas
formirana Vojna krajina, gdje je civilno stanovni5tvo sluZilo kao stalna voj-
ska, dobivSi zemlju kao vojno [eno, dok se u ostalim dijelovima Slavonije i
Srijema stacionirao odredeni broj pje5adije, konjanika, topniStva i drugih
rodova vojske. Dok su dasnici vojnici - stanovnici primali u Vojnoj krajini
drZavnu plaiu ili dobili zemlju za koju nisu plaiali poreze i druge namete,
dotle su na civilnom podrudju vojsku uzdrl,avale Zupanije, odnosno tamoSnje
stanovni5tvo. Bilo je odredeno da se prema broju gazdinstava ili todnije
prema velidini seli5ta plaia za vojsku u novcu i naravi. Novac se zvao
contributio (vojni porez), a u naravi su seljaci bili duZni svake godine davati
odredenu kolidinu sijena, zobi, slame, ponekad kruha i konadi5te za vojsku i
konje. O tome je vodila brigu Lupanija preko svojih okruZnih sudaca, a oni su
davali zadulenja seoskim knezovima, koji su trebali preko godine skupiti
odredene kontingente novca i hrane za vojsku i konje. Skoro do sredine 18.
stoljeca, a negdje i kasnije, vojska je bila na stanu kod stanovni5tva, no vei
od sredine 18. stoljeia grade se vojarne u veiim i znalalnijim mjestima, tako
da je krajem 18. stoljeca svaki grad imao vojarnu koju je podiglahtpamja.U
nedostatku vojarnc Zupanija je i dalje rasporedivala u dogovoru s vojskom
pojedine vojne odjele na zdravija i bolja mjesta po Slavoniji i Srijemu, te se
redovito brinula o smje5taju i prehrani. Pojedine veie vojne formacije
(pukovnrje, brigade, satnije) boravile bi po desetak godina na svojem staci-
onaru, da bi potom bile zamijenjene drugima iz nekog drugog dijela austrij-
ske monarhije i ugarsko-hrvatskog kraljevstva. I
Odnos je domaieg stanovni5tva prema stranoj vojsci i obvezama
opcenito bio sluZben, pa dak ponekad i napet. Velikim dijelom tome su bili
| Lve MaLLlran, Izujeice Carffine komisije o uredenju Slavonije, Osijek
starui zapisnik opcine Osijek - Tvrda, Osijek 1965.
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krivi sami vojni zapovjednici koji su u podetku od stanovni5tva rekvirivali
sve Sto im je trebalo, tako da su se ponekad cijela sela sklonila u Sume pred
komisijama za rekviziciju. No, sredivanjem uprave u Slavoniji i Srijemu, a
narodito uredenjem Vojne krajine i uspostavom triju slavonsko-srijemskih
Lupanija 1745. godine, obveze stanovni5tva prema vojsci su regulirane preko
Lupanija.2 Unatod tome, stanovnici su tesko primali vojne obveze i podava-
nja, no ni vojska nije imala milosti prema domaiem stanovniStvu. eeste po-
plave, nerodice i druge elementarne nepogode li5avale su seljaka ljetina, no
vojska je morala dobiti svoje, imao seljak za sebe Sto ili ne. Razumljivo je
bilo odredeno odstojanje seljaka prema vojsci, kao i sve veia svijest doma-
ieg stanovni5fva o ulozi strane vojske u Slavoniji i Srijemu. Stoga je vei
krajem 18., a narodito podetkom 19. stoljeca, dolazilo do odredenih nacio-
nalnih negodovanja i buna protiv strane vojske, isto onako kao Sto je ranije
bilo buna i negodovanja zbog obveza.'Kroz 18. i 19. stoljeie izredale su se
mnoge pukovnije na tlu Slavonije i Srijema, a sve ih je prehranjivao i uzdr-
Lavao na5 domaii hrvatski dovjek. Tako je Austrija uvijek imala na raspola-
ganju odredeni broj spremnih vojnih jedinica za svoje potrebe i odrZanje vla-
sti. Na jednom iemo primjeru pokazati stanje i odnos domaieg stanovni5tva
u Slavoniji i Srijemu prema stranoj vojsci. Naime, bio je to sludaj pomora
konja husarske pukovnije princa Lichtensteina koja je boravila u Slavoniji i
Srijemu od 1817. godine. Da duLe ne navodimo opie dogadaje, dajemo u
osnovnim crtama istragu poduzetu zbog pomora konja koju je vodio kraljev-
ski povjerenik Antun Kajdadi zajedno s vojnim vlastima i predstavnicima
Zupanije u ljetu 1829. godine.
Pod predsjedanjem Anfuna Kajdadija, savjetnika Ugarskog kraljev-
skog namjesnidkog vijeda i kraljevskog izaslanika, odr1ana je 8. kolovoza
1829. godine u Osijeku sjednica u prisutnosti predstavnika vojske generala i
brigadira baruna a Callota, zatim glavnog zapovjednika husarske pukovnije
princa Lichtensteina, grofa Belrupta, potom gradevinskog upravitelja Mihaj-
loviia, pukovnika Mrazovi(,a i Mesaro5a te namjesnika Slavya i Melczera, a
od predstavnika virovitidke Zupanije podZupana Ivana Delimanica, prisjedni-
ka sudbenog stola Zupanije Adama Reiznera, Zupanijskog suca Ivana Jurko-
viia te gradskog suca Osijeka Josipa Krmpotiia, prisjednika Franje lvano5ica
i mjernika Franje Jagodiia.a
Kraljevski je izaslanik prvo ukratko izlolio cilj dolaska, a to su tuZbe
2 Franjo Vanidek, Specialgeschichte der Militcirgrenze,I-IV, Bed 1875.
Ferdo Moadanin, Vojna krajina do kantonskog uredenja,Yojna krajina, Zagreb 1984.
' J. Bosendorfer, Agrarni odnosi u Slavoniji, Zagreb 1950.
o Arhiv Hrvatske u Zagrebu, Virovitiika iupanija (mnogo spisa o razmjestaju vojske,
gradnji staja i kasarni, snabdijevanju vojske, problemima i prituZbama, istragama i
slidno).
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husarske pukovnije princa Lichtensteina koja je boravila u Slavoniji i Sri-
jemu.5 TuZbe su se odnosile na mnoge slabosti koje su se javljale kod snab-
dijevanja i opskrbe konja tc pukovnue, lo5eg smje5taja i hrane, tako da je
unatrag 12 godina, ti. od 1817. do 1829., uginulo 1900 konja, te da se nakon
istrage na licu mjesta trebaju poduzeti odgovarajuie mjere. Naveo je da su
prema mi5ljenju vrhovnog vojnog zapovjedni5tva u Slavoniji, koje je upuie-
no kraljevskom Ugarskom namjesnidkom vijeiu, velikim dijelom krive lo-
kalne prilike, ali i:
a) lo5a ishrana, narodito sijeno
b) veoma lo5e Stale za konje, osim malog broja vojarni.
Navedeno je da su te Stale vlalne, niske, lo5e pokrivene, nemaju kanala i
di5ienja, pa se gnojnica isparava, Sto udede na odi i di5ne organe konja, tako
da su mnogi konji oboljeli od astme.
c) to Sto su kod Stala seljaka koje su pod ugovorom jo5 veii
nedostaci, jer nema ni zradenja, pa je dolazak svjeZeg zraka nemogui.
Izaslanik je tralio da se na licu mjesta pregledaju Stale, poloZaj, voda,
nadin snabdijevanja vojske i konja, skladi5ta i slidno.
Izvje5taj pukovnije Lichtenstein dostavljen 1828. godine Vrhovnom
vojnom zapovjedniStvu Slavonije govori o nadinu snabdijevanja vojske preko
Lupanija General Callot je naveo da seljaci donose porcije sijena i slame,
zobi i jcdma k seoskom sucu, a odatle se svakih 5 ili 10 dana daje vojsci.
Slidno se skuplj ala zob i primala u seoske magazine odakle se svakih 5 dana
izdavala vojsci. No, sijeno i slama su se davali vojsci onako kako su ih dovo-
zili seljaci. Kod toga se desto dogadalo da je vojska od sredine kolovoza do
kraja listopada imala dobro sijeno, ali od studenog sve do iduie sjenoko5e j
uvijek lo5e, a u lipnju i srpnju dak neupotrebljivo. Seljak je morao dati sijeno,
pa gaje dcsto uzimao iz modvara, dak i trulo, te pokvareno, mije5ajudi ga s
dobrim, te ga je vojska morala baciti, jer ga konji ne jedu, a kad su gladni i
neishranjeni lako navuku razne bolesti. Zatoje predloLio da se podignu veii
magazini za spremanje krme, izgrad,eni od dvrstog materijala, koji bi mogli
odoljeti poi,arima. Redeno je da ie ubuduie biti korisno da se sijeno i ostala
krma skuplja od seljaka odmah poslije sjenoko5e ili Zetve uz nadzor i dobro
skladi5tenje, a potom da se izdaje vojsci u obrocima. Tako bi se mogao
u5tedjeti vi5ak za ona mjesta gdje je sijeno lo5e zbog vremenskih neprilika,
ili pak gdje su izgorjeli magazini.
Kraljev je izaslanik odredio da ie 10. kolovoza izvr5iti komisijski
pregled u Virovitidkoj, PoZe5koj i Srijemskoj Zupaniji.
Na temelju nalaza komisij e, uz predstavnike drZavnih, vojnih, Lupa-
nijskih i mjesnih vlasti, utvrdeno je slijedeie stanje:
5 Zupanijski arhiv u Peduhu, Popis husara u Slavoniji t 829.,bb.
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1. U Osijeku se nalazi pola dete (kohorte) s prvim zapovjednikom
konjice i potpukovnikom pukovnije.6 Grad je smjesten u ravnici na obali
Drave. Skoro svaka kuia ima bunar i dovoljno dobre vode. Staje su, poput
onih u vojarni, od kojih jedna prima 17 , a druga 9 konja, nadinjene od dvr-
stog materijala i u dobrom su stanju. No, staje gradana u kojima sada borave
pukovnijski konji su drvene, a dijelom i od pruia, omazane blatom, a dijelom
izzemljq visoke od 6 do 9 stopa,'Siroke 8 do 10 stopa i duge 9 do 15 stopa.
Staje su bile obiljeZene rednim brojevima do 25, od kojih je 7 bilo dosta
dobrih, dok su ostale loSe. Tom je prilikom konstatirano da u Osijeku nema
manjka prikladnih staja, ali buduci da su svi dlanovi gradskog zastupstva i
svi gradski sluZbenici bili oslobodeni od tereta ukonadivanja vojske i konja,
dok su ga imuiniji gradani zbjegavali, taj je teret padao samo na siroma5nije
gradane, pa se pola krila (ale) vojnog odreda morao smjestiti u podgrade
(Novi grad). Da se oslobode primanja konja, stanovnici su prenamijenili staje
u druge svrhe, a dijelom su ih onesposobili da izbjegnu tu obvezu. Zato je
kraljevski izaslanik spomenuo gradskom sucu Osijeka da treba taj teret rav-
nomjerno rasporediti na sve gradane.
U magazinu postoji spremljeno sijeno zamjesec dana, i ono je dobro,
kao i zob. Vojni predstavnici su izjavili da s te strane nemaju prituZbi, Sto se
moglo vidjeti i po dobrom izgledu konja.
2.U Josipovcu je 1828. godine, u proljeie smje5teno pola krila (25)
konjanika. Tu su staje podigli njemadki doseljenici, po njemadkom obidaju,
iz tvrde cigle ili prijesne zemlje visoke 6-8 stopa, Siroke 9-10 stopa, a duge
od 14 do 17 stopa. No, tu treba popraviti podove, vrata su premala, prozori bi
trebali biti veii zbog strujanja zraka i svjetla, nemaju kanale za otjecanje
gnojnice, iako na dnu zida postoji otvor za otjecanje. Staje su dosta suhe.
Ujedno se u mjestu nalazi Zupanijsko (seosko) spremilte za sijeno i zob.
Staro sijeno imaju sve do 20. kolovoza. Yojnici nisu imali prituZbi obzirom
na snabdijevanje, a i konji su bili dobri.
3. Petrijevci su veliko i prostrano mjesto gdje je smje5teno pola krila
husara s drugim zapovjednikom.
Staje vlastelinskih dinovnika, podignute na drlavnt tro5ak, su dobre,
a seljadke, kojih ima 109, podignute su prema domaiem obidaju od greda
" Militar-Geographie Oesterreich, Frankfurt am Main 1867., str.22.
Husarska pukovnija imala je krajem 18. i podetkom 19. st. Sest eskadrona, svaki s dvije
kompanije (umjesto eskadrona navode se divizije), a u eskadronu su bile kao manje for-
macije krila (ale). Cijela pukovnija je obidno brojala 1200 konja u miru, a u ratu je do5ao
i jedan rezervni eskadron. Tada je Austrija imala oko l0 husarskih pukovnija. Osim hu-
sara postojale su joS konjanidke pukovnije kirasiri (te5ki konjanici), zatim ulani i dragoni
kao laki konjanici.
t Jedna stopa iznosi oko 32 cm.
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postavljenih u obliku paralelograma, s drvenim vratima i krovom, dok su
zidovi nadinjeni z Sibljeg pletera, omazani blatom, bez prozora, ali s veiim
otvorima l<roz koje struji zrak. Pod je do visine grede na kojoj se nalaze
stupovi, pa u meduprostoru moLe tedi gnojnica. Staje su suhe. Dimenzije su
staje: visina od 6 do 8 stopa, Sirina od 8 do l0 stopa, a duZina od 9 do 12
stopa. Buduii da je to veie mjesto, mijenjaju se staje za prihvat konja svaka
2 mjeseca, tako da svaki stanovnik proporcionalno sudjeluje u tom teretu
ukonadivanja vojske. Konji su dobri. Podsudac je objasnio komisiji da je
pola dete koja sada boravi u Petrijevcima i Josipovcu ranije bila u valpo-
vadkoj vojarni, koja je bila podignuta velikim izdacima Zupanije. No, kako je
vojarna 7. listopada 1821. godine potpuno izgorjela. tako je vojska tu smje-
5tena.
U Petrijevcima se nalazi Zupanijsko spremi5te za mjesednu zalihu
krme odlidne kvalitete. Vojska koristi staro sijeno sve do 20. kolovoza, te i
sama izjavljuje da nema nikakvih pote5koia s opskrbom.
4. Valpovo, gdje se vide ostaci ruSevne vojarne za pola dete, koja je
bila podignuta iz dvrstog materijala, pokazuje koliki je trud Virovitidka Lupa-
nija uloZila u smje5taj vojske. No, to je uni5tilazla ruka, kako se kaZe uiz-
vje5iu, na Stefu svih seljaka.
Taj grad ima magazin za spremanje hrane prema razrezrl Ima dobro
sijeno, a zob dolazi u spremi5te poslij e tefie.
5. Dalj je zna(,ajan grad s preko 500 kuia, smje5ten u ravnici kraj
Dunava, zdravo mjesto s dovoljno zdrave vode. Bolji seljaci imaju dakako
bolje staje, te je u gradu smje5teno pola dete s drugim zapovjednikom. Staje
vlastelinskih sluZbenika su dobre, dok je reviziju seljadkih staja poduzeo
Zupanijski sudac Ivan Jurkovii, te usfvrdio da ima 149 upotrebljivih staja.
No, primijeieno je da su zidovi od naboja, a samo neki iz tvrde opeke. Visina
se staje kreie od 6 do 9,5 stopa, Sirina od 9 do l0 stopa, a neke (ak i 20
stopa, dulina od l0 do 13 stopa. Mnoge staje imaju otvore zazrak, a gdje
nema takvih, opomenuti su seljaci da ih nadine kao i da vrata budu Sira i
ve(a, dok pod treba popraviti. Inade staje su suhe. I tu se mijenjalo ukona-
divanje, kao u Petrijevcima. Konji dobro izgledaju. Postoji Zupanijski op-
iinski magazin za krmu. Ni tu nema prituZbi uvezi snabdijevanja vojske.
6. Dakovo je smje5teno na lijepoj uzvisini, sjedi5te biskupa i kaptola,
te ima zdravu vodu u dovoljnim kolidinama. Na kraju grada podignute su
vojarne koje mogu primiti cijelu detu (kohortu). No, one su prvo izgoqele 7 .
listopada 1806., potom su obnovljene, te su opet izgorjele 18. listopada 1812.
godine ushjed podmetnutog poLara. Ipak je Lupanija ponovno podigla
vojarne za konje iz dvrstog materijala prema gradevinskim zahtjevima,
visoke I 1 stopa, s velikim vratima i prozorima, koji u zimi imaju staklo, dok
u ljeti krila od dasaka. Tu postoje ispod poda ozidani kanali u duZini staje
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koji odvode gnojnicu u ozidane jame. U dvori5tu postoj e 3 ozidana bunara
koji daju zdravu vodu, a u sludaju da u njima ponestane vode, izgraden je
detvrti bunar udaljen oko 50 hvati koji daje dovoljno zdrave vode. U sludaju
da se znatno poveca broj vojske, moZe se smjestiti joS 1,5 krilo, a pola krila u
ravnici, gdje se namjerava podici sobe za vojnike 1,5 krila.8
Na tavanu staja nalazi se spremi5te gdje se stavljaju naturalije. No, i
sam grad ima svoj magazin za l<rmu, gdje se vei nalazt odlidno sijeno za
cijelu godinu, dok se zob uvozi nakon Letve u magazin. Konji su dobri i
vojska nema prituZbi na opskrbu.
7. Gorjani se nalaze na maloj uzvisini. Mjesto je zdravo, a marljivi
stanovnici imaju veia gospodarstva i zgrade nego inade. Tu boravi pola onog
krila koje se ne moi,e smjestiti u Dakovu. Kotarski je sudac Duro Spies dao
popis staja iz kojeg se vidi da u Gorjanima ima T6prikladnih staja. One su
uglavnom rz drveta, s dvojim vratima, veiim otvorom na zidu za zrak, pod je
podignut iznad zemlje jednu stopu te propu5ta gnojnicu ispod greda, pa su
suhe i zdrave. Buduci da to mjesto ranije nije odredeno za vojsku, zato nema
magazina, ve( se snabdijeva iz Eakova. No, postoji opcinski magazin u koji
stanovnici spremaju dobro sijeno. Konji i tu dobro izglcdaju, a vojska nije
nikada oskudijevala u demu.
8. Grad Na5ice je smje5ten a uzvisini. Postoje opiinski bunari u
svakoj ulici, a imaju ih imnogi stanovnici u svojim dvori5tima, no ljeti se
zna dogoditi da mnogi prcsu5e, te vojnici moraju donositi vodu iz ne5to
udaljenijih mjesta. Na padini grada podigla je Zupanija vojarnu za pola dete,
no nju su poku5ali u lipnju 1826. godine zapaliti, ali je budno5iu namjesnika
Ille5ija vatra na vrijeme otkrivena, a poLar sprijeden. No, opet jc podmetnut
poLar kad su je popravljali i kad je vei bila pokrivena 8. studenog 1827.
godine, te su izgorjele sve staje, dok su sobe za ljude spa5ene. Od tada tu
stanuje samo pwi zapovjednik onjice s ostalim dasnicima, dok je pola dete
smje5teno na distini kod samog grada.
U gradu je popisano 52 staja izgradenih po domaiem nadinu. Dijelom
su u dobrom stanju, a neke dijelom treba popraviti. Tom je prilikom pod-
lupan izjavio da Lupanija kani obnoviti izgorjele vojarne te je vei dostavila
plan, projekt i tro5kovnik na odobrenje Kraljevskom ugarskom vijeiu, ali rje-
Senje jo5 nije stiglo. No buduii da su poZari namjerno podmetnuti, a istraga
je u tijeku, staje se neie popravljati dok se posfupak ne rijeii i dok ne stigne
rj eSenj e Kralj evskog vij eia.
Zupanijski je magazin pun dobrog sijena r zobi za potrebe jednog
mjeseca, a igrad ima svoj magazin. Vojska nema primjedbi ni kod nadina
primanja, ni kod kolidine, a ni kod kvalitete opskrbe.
o Jedan hvat iznosi oko 1,9 metara.
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9. Terezovac (Suhopolje) nalazi se u dosta prostranom t zdravom
podrudju gdje je smje5teno pola krila vojske s drugim zapovjednikom.
Kotarski podsudac Franjo Delimanii je dao popis staja za to mjesto,
kao i za sela Gradinu, te Borovu. Terezovac broji 53 staje za vojne konje,
izgradene od drveta, uzdignute malo iznad zemlje, s otvorima za zrak suhe
te uobidajenih dimenzija kao i u drugim selima. Vojska nema primjedbi na
opskrbu krmom. Opiina ima svoj magazin kojeg napuni nakon kosidbe ili
Letve krmom za cijelu godinu.
10. Gradina je smje5tena na uzvisini te ima dobru vodu. Tu je za
vrijeme ljeta smje5teno pola krila konjice. Mjesto ima 24 staje za vojsku
poput onih u Gorjanima i skoro su sve u dobrom stanju. Snabdijevanje se vr5i
izTerezovca, ali opiina ima svoj magazinkoji je pun dobrog sijena. Konji su
dobri.
1 1 . Borova se nalazi u podnoZju brda. Kraj je zdrav te ima dovoljno
vode. Tu se nalazi polovica krila vojske koja ljeti boravi u Gradini, a tu zimi,
no sad je prazna. Prema popisu ima 39 staja gdje se mogu smjestiti konji,
podignute kao u Gorjanima. PodLupanje primijetio, da nisu izgorjele kasarne
u Orahovici 1. si jednja 1807., te u Voiinu 18. l ipnja 1812. godine od bez-
boZne ruke, ne bi sad ovdje morala boraviti vojska.
12. Virovitica je prostran grad u ravnici, ah zdrav. Tu je podignuta
vojarna koja sad ima pola dete vojske s odnosnim dasnicima. No, l. svibnja
1825. godine staje su izgorjele od podrnetnutog polara, ali je vojarna obnov-
ljena tro5kom Zupanije i stanovnika. Staje vojarne izgradene su prema grade-
vinskim norrnama do 10 stopa visine, s dovoljno vrata i prozora (u zimi sa
staklima), kanalima ispod poda i ozidanim jamama izvan staje za prihvat
gnojnice. Bunari u dvori5fu vojarne daju dovoljno zdrave vode.
Na tavanu staja nalazi se Zupanijski magazin s dobrim sijenom i zobi,
ali i grad ima svoj magazin koji je pun za potrebe vojske. Konji su dobri i
zdravi.
Tako je zavr5en pregled stacioniranih husara pukovnije princa
Lichtensteina u Virovitidkoj Zupaniji, gdje je bilo oko 500 konjanika.
Na prigovore vojske da Zupanija daje konjima [o5u hranu, neredovito
ih snabdijeva i da se na vojne prituZbe Zupanlja nije oglasila, odgovorila je
Lupanija da od 1816. godine, otkada boravi ta pukovnija u ovim krajevima,
nije bilo prituZbi od strane vojske ni zapovjednika, kako je to navela Vrhov-
na komanda u svom izvje5taju od 10. srpnja 1828. godine visokom Kraljev-
skom vije6u. Tim vi5e,lupanija je od 1817. godine uvela sistematsko snab-
dijevanje te pukovnue. OkruZni suci skupe odmah nakon sjenoko5e i L,etve
dobro i kvalitetno sijeno i drugu hranu za vojsku te je spreme u magazine.Iz
tih op6inskih spremi5ta se svakog mjesecaizdaje hrana za vojsku u vojne ili
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Zupanijske magazine, a gdje ih nema tad se hrana izdaje svake sedmice.
Istina, 1827. i 1828. godine su bile velike poplave, pa je sijeno bilo ne5to
lo5ije. No, Zupanija je tada dala vojsci najbolje sijeno r zob koje je imala pa
je i tako nastojala udovoljiti svojoj obvezi.
Haranje bolesti i pomor konja koji je prisutan vei duZe vrijeme kod
pukovnije Lichtenstein, ne moZe se nikako dovesti u vezu sa snabdijevanjem
Zupanije, jer su se sve vojske u Slavoniji prije te pukovnrje, svi vlastelinski 
dinovnidki konji, te seljadki, hranili i jeli ono Sto rodi na zemljr, pa se nisu
javljale smrtnosti konja. Razlog pomoru treba traLiti Sto su konji te pukovnije
do5li sa sjevernih podrudja, pa je znatnarazlika u klimi. Vojnik izvan vojarne
Zeli dobro hraniti svoga konja, te mu desto daje previ5e hrane, a k tome su i
seljaci dareLljivi, pa se zbog toga kod konja javlja astma (Dampf).
A da ni staje nisu krive zapomor konja, Zupanija navodi: da je ona od
svog uspostavljanja 1745. godine redovito izvr5avala odredbe vojske u skla-
du vojnog Pravilnika i prema planu snabdijevala vojsku, izgradila tralenih 7
vojarni prema zahtjevima uz svoje ogromne izdatke . hupanlja je izabrala naj-
zdravtja mjesta za gradnju vojarni, te ih podigla u: Osijeku, Dakovu, NaSi-
cama, Valpovu, Orahovici, Voiinu i Virovitici. U Osijeku je 18. sijednja
1798. godine izbio u blizini vojarne poZar, pa je i vojarna izgorjela.Bezbol-
na je ruka 7. listopada 1806. godine zapahla dakovadku vojarnu, koja je
obnovljena, ali je do temelja izgorjela 18. listopada 1812. godine, te je opet
obnovljena i sad stoji u dobrom stanju.e
Na5idku su vojarnu poku5ali zapaliti u lipnju 1826. godine, ali je spa-
Sena, da bi, ipak, polar bio podmetnut 8. studenog 1827. godine, te su lijepe
staje izgorjele, a samo je spa5ena zgrada za vojsku.
Dana 7. listopada 1821. g. podmetnut je pol,ar u valpovadkoj vojarni,
te je nestala u vatri. Zatim 1. sijednja 1807. u Orahovici, a 18. lipnja 1812. g.
u Voiinu zapaljene su i izgorjele vojarne. Istu je sudbinu doZivjela vojarna u
Virovitici l. svibnja 1825. g.,jedino su spa5ene zgrade za vojsku. Poduzete
istrage nikad nisu dale rezultate, a sumnja je pala na neke vojnike koji su
pobjegli iz vojske, te borave u Sumi, jer seljak to ne bi udinio, bududi da bi i
sebi i selu prouzrodio Stetu. Lupanija nije mogla nadi toliko novca da sve
opet izgradi, osim u Dakovu i Virovitici. U Eakovu za smjestaj 1,5 krila, a u
Virovitici za pala dete. Ostala je vojska prebadena na distinu ili porazmje-
Stena po selima. U tim su mjestima staje tako adaptirane da je sve u redu,
osim onih u Petrijevcima, koje su odmah popravljene dim je vojska javila, a
n Upruuo zaduduju brojni podmetnuti poZari pod vojarne, Sto odito govori o odnosu
prema stranoj vojsci u Slavoniji i Srijemu . Zupanija je drlala da je to djelo odbjeglih voj-
nika a ne stanovni5tva, jer konadno stanovniStvo je nosilo teret gradnje i uzdrlavznja
vojarni i vojske. O tome bi se trebalo posebno pozabaviti.
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drugdje nije bilo prituZbi, do ove godine. No, i ti su nedostaci uglavnom ved
otklonjent i bez dolaska komisije. Stoga staje ne mogu biti uzrokom haranja
bolesti konja kod te pukovnije, jer i ranije su postojale slidne staje za druge
pukovnije, a osim toga i svi Slavonci koriste takve staje, pa im konji nisu
podlijegali bolestima. Osim toga, mjesta gdje se nalazi vojska su veoma
ugodna, snabdjevena zdravim zrakom i vodom, pa ne moZe nastati opasnost
zataze.
PrituZbe koje su i5le na radun staja pod ugovorom otpadaju, jer takvih
fu nema.
Na gornje obja5njenje Zupanije odgovorio je vojni izaslanik da vojska
ne misli da se Lupanija ne brine za nju i za njeno snabdijevanje, vec da je
tijekom 12 godina, otkako se nalazi u Slavoniji, iskusila mnogo puta, da su
seljaci ili dinovnici izigrali dobre Zupanijske odluke i da je bilo takvih koje
su i51e na Stetu konja. Uostalom, bilo je dosta intervencija vojske kod kotar-
skih sudaca i seoskih knezova u vezi raznlh nedostataka. Sve je takve pri-
tuZbe vojska sabrala u poseban svezak dopisa s Virovitidkom, PoZe5kom i
Srijemskom Zupanijom, te ih dokumentirano prezentirala. Buduci da ih ima
dosta, spomenut iemo tek neke: 1816. godine Osijek je dao trulo i lo5e sijeno
pa su konji bili bez hrane; 1824. godine Virovitica nije mogla snabdijevati
vojsku starim sijenom; 1828. godine Zupanrja je dozvolila da se umjesto
jedne dobre porcije mogu dati dvije loSije ako nemaju dobru; 1817. godine
da se tzgrade kanali u virovitidkoj vojarni; u nekoliko navrata prituZbe su bile
na petrijevadke staje; u Osijeku da od 22 staje samo 4 udovoljavaju potre-
bama, nadalje Osjedani su izjavili da ie rade razruSiti staje nego primati u
konak vojsku itd., itd.
Na gornje primjedbe odgovorila je Zupanija, da se staleZi i redovi
Virovitidke Zupanije nisu na sjednicama brinuli samo za dono5enje i provo-
denje odluka korisnih za drlavno dobro vei i za to da se one izvr5e. Kad se
vojska obratila redovnoj vlasti, ona ih je provela. Osjedko je lo5e sijeno Zu-
panija ispravila, kao i manjak starog sijena. No, zbog poplava Zupanija je
zamollla vojsku da ima razumijevanja dok ne nabavi bolje, jer je 1826. i
1827. godine poplava uniStila velik dio usjeva. Nedostatke koje je vojska
navela uglavnom je rije5ila Zupanija. Samo za popravak, odrlavanje vojarni,
staja i magazina izdalaje Virovitidka Zupanija od 1817. do 1828. godine oko
31.000 forinti, Sto govori o praienju potreba vojske.
Potom je komisija krenula na podrudje PoZeSke Zupanije. Sjednica je
odrLana u Daruvaru 11. rujna 1829. godine pod predsjedanjem kraljevskog
izaslanika, zatim predstavnika vojske, dok su predstavnici PoZeSke Zupanije
bili: Sdepan Suvic, Lupanijski biljelnrk u ime podZupana, zatim Zupanijski
suci: Aleksandar Maljevac i Petar Gvozdanovi6, Zupanijski fiSkal Josip Fer-
gii i Zupanijski mjernik Filip Georgijevic.
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Iznesene su glavne prituZbe vojske, i to zbog lo5eg sijena, manjka
starog sijena ili zobi, zbog (ega se davao jedam. No, to je Zupanija opovrgla
kao neosnovano, jer se u magazine prima samo dobra hrana i k tome jo5
postoji odluka h,tpanijq ako je hrana lo5a da ju vojska ne mora primiti, vei
ie se zamrjeniti kvalitetnom.
PoZeSka je Zupanija uglavnom brdovita, pa se moglo dogoditi da
zbog nerodnih i lo5ih godina jedva dosiZe stara zaliha do nove. Zbog toga je
Kraljevsko vijeie 25. sijednja 1803. godine izdalo odredbu da se moZe u
nesta5ici starog sijena dati jedam. To se dogodilo na brdovitom podrudju, u
trajanju od samo nekoliko dana, dok seljaci nisu ovr5ili zob. Opce je poznato
da je prijaSnjih godina bila velika nerodica, tako da su seljaci jedva od
posijanog dobili sjeme, no unatod tom je vojska dobivala zob, osim one u
Pakracu. Osim toga, PoZeSka je Zupanljaizdala odredbu 24. svibnja 1828. g.
da se odmah po Zefvi napune seoski magazini, te odatle izdaju obroci hrane u
javne magazine u Siradu, Pakracu, Kuder,'u i Pleternici daju vojsci. Sijeno u
PoZe5koj Zupaniji nije Skodljivo, Sto dokazuje pro5lost i sada5njost, jer se
njime uvijek sluZila vojska, vlastelinstva, dinovnici i seljaci, te nisu nikada
primijetili Stetnost sijena.
Ranije je vojska rasporedena u vojarne u Siradu, te u gradove:
Pakrac, Pleternicu i Kudevo. Vremenom su te vojarne imale razne nedaie:
ona u Siradu je 1806. godine izgorjela, zidana u Pakracu postala odjednom
ruSevna, dok je u Pleternici pala Zrtvom polara, vojarna u Kutjevu, podignuta
iz tvrdog materijala, bila je sjajna, ali je 1802. godine zapaljena, potom
obnovljena,te ponovno 1813. prefvorena u pepeo. Nove se nisu mogle podiii
zbog manjka sredstava, pa je zato vojska smje5tena izvan vojarni u grado-
vima: Pakracu, Pleternici Kutjevu, te u selima: Prekopaki, Siradu i Badlje-
vini. Vojska je 1825. godine sama napustila Kudevo te oti5la u spomenuta
mjesta Sirad i Badljevinu i ostala tamo usprkos prosvjedu Zupanije. U tim su
mjestima staje onakve kakve imaju seljaci, te ne postoji Zeljena visina i Sirina
kako to traLi vojska. Ipak, zbog toga prija5nje vojske nisu nikada pravile
probleme, vei su za sebe izabrale bolje i prostranije staje. Sto se tide manjka
otvora I prozora. vojska je izdala odredbe te su ih seljaci nadinili. No, nc
mogu se prihvatitr razlozi koje navodi vojska zaharanje bolesti, jer je i ranije
u tim stajama boravila njemadka i ugarska konjica, koja je imala i vi5e konja,
pa ipak nisu harale bolesti i pomor konja.
Jedino su u Pleternici Pakracu stanovnici podigli nekoliko staja pod
ugovorom.
Mi5ljenje da je spremi5te sijena na tavanu staja Stetno ne stoji jer
najbolje staje imaju tavane, kako to pokazuje iskusfvo, a zbog toga ipakne-
ma bolesti.
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Vojni je izaslanik napomenuo da je bilo dosta prigovora na Zupaniju,
iako su njene odluke bile dobre, ali su se problemi javljali na terenu, kao npr.
s kvalitetom i kolidinom te nadinom primanja hrane. Posebno su izdaci Lu-
panije nedostatnr za odrZavanje i popravak staja. Ujedno, izaslanik napomi-
nje da je i prijelaz vojske iz Kutine bio ipak sa znanjem vi5ih Zupanijskih
vlasti. Staje su niske, zimi hladne, nadinjene od pletera, a vojska je desto
urgirala da ih poprave.
Na to je Zupanija odvratila da pojedini primjeri ba5 svjedode da su to
bili pojedinadni sludajevi, dok je opie stanje u snabdijevanju i stajama dobro.
Lupanija priznaje da je zbognerodica bilo problema, ali i to da je udinila sve,
da se stvari urede na najbolji nadin. Sto se tide premjestaja iz Kutine u Sirad i
Badljevinu, sama je Zupanija pisala 25. rujna 1826. godine Kraljevskom vi-
jeiu, ali nije do sada dobila odgovor.r0 Poslije toga se preSlo na vizitaciju na
terenu:
1. Sirad je smje5ten u podnoZju brda, natapa ga potok Pakra koji
rzvire tzbrda, te su voda i zrak veoma zdtavt.
Tu je nekoi postojala vojarna koja je 1806. godine izgorjela. pa sad
vojska boravi izvan vojarne. Sudac Petar Gvozdanovii priloZio je popis s 3l
stajom. Staje su dijelom iz tesanih greda, a dijelom iz drvenih stupova (ko-
stur), zidovi od pleter\ omazani blatom, podignuti ne5to iznad nivoa zemlje,
tako da moZe otjecati gnojnica, i imaju dovoljno otvora za svjeZi zrak.
Dimenzije su: visina od 6 do 8 stopa, Sirina od 9 do 15 stopa, aduLina od 10
do 17,5 stopa. U mjestu se nalazi Zupanijskt magazin koji je snabdljevan za
10 dana dijelom sijenom i zobi. U vezi opskrbe naturalija vojska se tu nije
nikada tullla. Opiina ima svoj magazin gdje se duva godi5nja zaliha sijena i
zobr. Vojni konji inade dobro izgledaju.
2. Badljevina je smjeitena u ravnici te ima dobar zrak i vodu. Tu se
nalazi pola krila vojske. Koriste 2l staju, a slidne su kao u Siradu. U mjestu
ne postoji Zupanijski magazin, pa se sluZe onim iz Sirada, ali opiina ima
svoj, opskrbljen dobrim sijenom i zobi.
3. Pakrac je prostran grad smjeSten a ugodnoj ravnici, okruZen
vinorodnim breZuljcima, sa zdravom vodom i zrakom. Tu i u susjednom selu
Prekopaka smje5teno je jedno krilo vojske. Tu je i ranije bila vojarna podig-
nuta iz dvrstog materijala, no nakon Sto su izgorjele staje, napu5tena je, tako
da konji borave izvan nje, dok su ljudi ostali.
Prema popisu suca, u gradu ima 88 staja namijenjenih za vojsku, koje
su nadinjene po ondaSnjem nadinu iz drveta i pletera, ali je vi5e stanovnika
'0 Zupanije su porazmjestale vojsku u dogovoru s vojnim vlastima u vojlrne koje su sa-
me podigle, zatrm u staje koje su ugovorile sa seljacima, a gdje nije bilo ni prvih ni dru-
gih, tad u privatne staje seljaka, koje su izabrane kao odgovarajuie.
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podiglo ne5to prostranije i veie staje. Postoji drZavni magazin dok opiina
ima svoj. Konji su dobri i zdravl
4. Prekopaka je smje5tena na uzvisini. Vojska je prigovorila da u
tom selu postoje samo dva bunara koji stalno imaju vodu, dok drugi presu5e,
no ZupanUa je vei poduzela di5ienje bunara. Tu ima 20 staja, poput onih u
Pakracu. Vojska se snabdijeva izPalcraca. Vojni su konji dobro izgledali.
5. Pleternica je grad smje5ten u ravnici, gdje se nalazi pola dete
vojske. Tu se nalazila vojarna, ali je zapaljena 1810. godine te su vojnici i
konji premje5teni u grad, dok su uzgradi vojarne ostali samo dasnici. Sudac
Aleksandar Maljevac je prezentirao 42 staje za vojne potrebe, koje su
gradene kao i drugdje.
6. Kutjevo je smje5teno na zdravom i lijepom poloZaju te ima pola
dete vojske. Vojarna, koja je nekoi tu bila, prvo je zapaljena 1802. godine, a
potom obnovljena i ponovno zapaljena 1823. godine. Kod stanovnika za
vojsku ima 53 staja, a podignute su po ovda5njem obidaju. Dakle, u PoZe5koj
Zupaniji su boravile dvije satnije konjanika.
Potom je kraljevska komisija poSla u Srijemsku Zupaniju, gdje je
vojsku predstavljao barun Starenfeld, drugi kapetan i namjesnik Szalay, a od
predstavnika Srijemske Zupanije podZupan i carski savjetnik Josip Pardetii,
zatim Zupanijski blagajnik Josip Szalay, Zupanijski fiSkal Josip Bossanyi,
Zupanijski fizlk Andrija Buday i mjernik Ljudevit Lang.
Nakon odrlane sjednice iznescne su slidne priruZbe kao i kod Virovi-
tidke, te PoZeSke Zupanije. Potom je komisija izi5la na teren:
1. Vukovar, grad, smje5ten a utoku Vuke u Dunav, gdje se nalazi
Stab husarske pukovnij e Lichtenstein.
Staje u vojarni su iz dvrstog materijala visoke l0 stopa, Siroke do 30
stopa, a zabolesne konje jedna staja od 9,5 stopa visine, Sirine 17, a druga od
9 stopa visine, te 14 stopa Sirine. Ima dovoljno dvostrukih vrata i prozora u
zimi sa stakloffi, ? ljeti od dasaka, nerna kanale za otok, ali je ispod poda
oztdana rupa gdje utjede gnojnica, koja se s vremena na vrijeme izveze. Po-
trebno je na stropu nadiniti rupe, zbog isparavanja gnojnice, i odvodne
kanale. Kod staja za bolesne konje nalazi se na tavanu sijeno, pa vojska drLi
da udisanjem zarazr konje. Stoga tavan treba omazati blatom, da para ne
dopire do konja i sijena, te ga ne zarazi.
Lupanija ie nadiniti vrata, prozore i ostalo potrebno, ali kanale ne
moirc bez ve6h tzdataka, jer odecanje ne dozvoljava sam teren. No, prije 20
godina konji su i bez toga blli zdravi. Bez dodatnog poreza Zupanija ne moZe
izvesti radove, a porezi su u nadleZnosti vi5ih vlasti. Strop ce Lupanija oma-
zati.
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U Zupanijskom magazinu ima 2000 porcija dobrog sijena i zobi.
Vojska se potuZila da postoje stalni sporovi zbog kvalitete sijena, ah bez
uspjeha. Na to je Zupanija rekla, da je opie poznato, da srijemske livade
imaju miri5ljave trave te daju dobro sijeno. Vojska stalno Zeli neko posebno
sijeno za bolesne konje, koje Zupanija nema. Inade, vojni su konji dobri, osim
onih bolesnih.
2. Tovarnik je smje5ten u zdravoj srijemskoj ravnici, te je osim
pukovnijske bolnice, u zgradama vojarne, smje5teno jo5 pola krila, diji se
vojnici nalazena stanovanju kod stanovnika, a konji uzgradama vojarne.ll
Staje je vojarne zahvatio poZar 1819. godine, no ponovno su obnov-
ljene iz dvrstog materijala, visine I 1,5 a Sirine 27 stopa. Tu vojska nije imala
prituZbi na kvalitetu i snabdijevanje hrane.
g. SiO se nalazi u lijepoj ravnici gdje je smje5teno pola krila vojske.
Konji se nalaze u stajama pod ugovorom, a dimenzije su staja: visina od 7,5
do 9 stopa, duZina l3-15, a Sirina 27-28 stopa. Svaka prima 6 konja.
4. Erdevik je gradii na breZuljku sa zdravom vodom koja dolazi iz
preko 5 bunara. Istodnim dijelom tede potok Savingat koji tjera mlin, na
zapadnoj pak strani se nalazi rijeka Bokonj, ali nema bara, modvara i sl. Kod
toga mjesta i Bingule primijetila je vojska da su nezdravai ljudima i stoci, te
da tu pukovnija ima najvi5e bolesnih konja, pa je trallla lijednidki pregled.
Zupanijaje odgovorila da su ta mjesta nesto uzdignuta, da imaju zdravu vo-
du, dok je smrtnost, prema maticama, podjednaka kao kod drugih mjesta, te
Zupanija ne moZe prihvatiti jednostrani nalaz vojnih lijednika. Na to je kra-
ljevski izaslanik zatraLro da se vojska premjesti na drugo mjesto. Inade, u
gradu se nalazi pola krila vojske, konji se nalaze u stajama pod ugovorom,
dije su dimenzije kao i drugdje zatakve staje.
5. Bingula je selo smje5teno na istom nivou kao i Erdevik, sa zdra-
vom vodom iz 3 i 4 hvata dubokih bunara. Tu se nalazi pola krila vojske,
koje je u stajama pod ugovorom, podignute od naboja poput drugih slidnih.
Snabdijevanje j  dobro, a konji dobro izgledaju.
6. Ruma je prostran grad u zdravoj ravnici. Tu se nalazlla zidata
vojarna za pola satnije, no staje su napuStene j r su najvi5e izgorjele u pro-
sincu 1823. a potpuno u oZujku 1824. godine. Casnici su, ipak, u njima zadr-
Zali stan, dok su vojnici porazmje5teni na smje5taj u sam grad. PodZupan
Pardetic jeprezentirao popis staja, kojih rma23l, koje bi mogle sluZiti voj-
sci. Stanovnici toga grada, a u prvom redu Nijemci, grade staje iz prijesne
cigle ili nabijene zemlje, a vojska djelomidno koristi zajednidku staju s do-
maiinom. Snabdijevanje j  dobro , magazini su puni, te vojska nema prituZbi.
I' Volne bolnice za konje i vojnike nalazile su se u Pakracu, u Bilju kod Osijeka te u To-
varniku.
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l. Irig je prostran grad smje5ten na 3 breZuljka s vrlo zdravom
vodom. I tu se nalazila vojarna za pola satnije, ali je sada u ruSevinama, pa je
dopu5tenjem vlade pretvorena u svilaru, te vojska boravi vani. Prema popisu,
postoji 151 staja na raspolaganju vojsci. Tu i tamo staje se trebaju popraviti.
Jedino sluZe vojsci, te su veiinom suhe. Snabdijevanje j  i tu dobro i vojska
nije imala prigovora. Dakle, na podrudju Srijemske Zupanije bile su tri satnije
konjanika.
Na razne prigovore vojske, smatra Lupanrja da, ipak, ozbiljnijih ne-
ma, osim u Erdeviku. Uslijed nerodice 1828. godine dobila je htpanija doz-
volu da ako nestane dobrog sijena moLe ga zamijeniti drugim, pa su iz tog
vremena i nastale tuZbe. Daljnja opravdanja Srijemske Zupanije su slidna kao
kod virovitidke i poZe5ke. No, vojska je imala brojne prituZbe koje je argu-
mentirala dopisima. Ona priznaje da su Zupanijske odredbe dobre, ali da se
ne provode. Tako u Vukovaru od 1816. do 1824. godine nije postojao maga-
zin, paje vojska direktno uzimala sijeno iz kola seljaka, a bilo je cijelih tran-
sporta sijena, ne samo loiih ved i pokvarenih te trulih.
Prema tablidnom izvodu uginulih ili prodanih konj a, zbog bolesti i
nesposobnosti, vidljivo je da je pukovnija Lichtenstein izgubila unatrag 12
godina 1937 konja.
Konadno je 12. listopada 1829. godine odrLana zavr5na sjednica u
Osijeku, u Zupanijskoj zgradi, pod predsjedanjem kraljevskog izaslanika Kuj-
da(,lja, predstavnika vojske i izaslanika triju Zupanija, na kojoj je izaslanik
predloZio:
a) da se u mjestima gdje vojska boravi izvan vojarni podignu staje
prema ugovoru.
b) da se dislocirana vojska u Slavoniji vi5e koncentrira jer je sada
odvi5e razbacana i naporno je konjima da se skupljaju.
Gradnju staje prema ugovorima podrlala je Srijemska Lupanija, na-
vev5i da su staje seljaka preniske, vlaLne, te da zajedno borave vojni i
seljadki konji. No, izaslanici virovitidke i poZe5ke Zupanije nisu se s time
sloZili, navodeii da 6e ugovorne staje biti nesumnjivo bolje, ali da lokalne
prilike ne omogu6uju njihovu gradnju, jer nemaju mjesta gdje bi se podigle.
Naime, vlastelinstva nisu duLna dati zemlji5te i sigurno je da ga neie dati, a
ni seljaci ne mogu podnijeti nove izdatke, i kao treie navode Zupanije, ako se
takve podignu, one 6e postati stalne, pa ie Zupanlja izgubiti pravo rasporeda
vojske.
Sto se tide koncentracije vojske izaslanik je naveo da taj predmet ne
spada u nadleZnosti komisije, vei je predloZen samo zbog bolje za5tite konja.
Osim toga, u tom se prijedlogu nalazi i prijelaz Staba iz Vukovara u Osijek,
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te odluka o tome ovisi od rje5enja Dikasterlja, pa se taj projekt predaje vi5im
vlastima, a ne Zupanijama.
Na koncu su Zupanije i mjesta obedali ukloniti navedene nedostatke.
Konadno je 15. listopada 1829. godine proditan izvje5taj komisije u Osijeku
pred gore spomenutim zastupnicima i tako je zavr5ena istraga o pomoru
konja.
THE PEST OF THB HUSSAR HORSES IN SLAVONIJA AND
SRIJEM AT THE BEGINNING OF THE 19th CENTURY
Summary
Austrian army was stationated in. Slavonija and Srijem after the
liberation from Turkish rule in the late l7'n century. Disposition, facilities
construction, maintenance and food supply were performed by Virovitica,
Pozega and Srijem County and through theirs district judges and village
dukes after the restitution in 1745'n. The peasants were obliged to give
certain portions of hay and oats, participate in work and other needs for
the army, what represented to them a considerable burden. In addition, the
frequent floods and crop failures came, so to sustain the army was quite a
problem. Foreign military did not have much understanding toward the
local population, although the government ried everything to alleviate
that conditions.
This paper presents the investigation of a large horse deaths of
hussar regiment prince of Liechtenstein, who resided in Slavonia and
Srijem 1817-1829. During that time died about 1900 horses. Army was
complaining about bad sanitary conditions and nutrition which the
peasants gave. Heterpgeneous military-civilian commission on the field
reviewed all sites, buildings, water, food and supplies of that regiments,
and made their proposals. Catch the eye especially large and frequent
fires planted under the barracks. Instigators were generally not known.
County claimed that this was't done by local people, since in that way
that would hurt themself, because they support all the facilities. In this
article very interesting are also the commission statements about the
health conditions, barns, buildings and generally supply of the army in
Slavonija and Srijem in the early l gth century. Work is based on the
archives, with the reference to the report of the royal commission.
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